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摘  要 
I 
摘  要 
 
学生参加顶岗实习是教学工作的重要环节，是提高学生专业技术能力的基
本途径。这种教学模式的推行，除了有规范的操作流程、稳定的合作企业之外，
还需要搭建信息化平台，通过该平台为实践教学模式的应用提供技术支撑，确
保学生实习管理工作高效率的开展。本课题的研究，旨在探讨高职院校学生实
习管理系统的建设方案。 
本文研究的高职院校学生实习管理系统采用 J2EE 技术开发，系统架构为
MVC（Model、View、Controller）模式，数据库采用了 Microsoft SQL Server 2008，
系统共包括岗位信息发布、实习岗位申请、企业培训、实习监督、实习测评等
功能模块。岗位信息发布面向企业管理者提供了实习岗位发布的功能；实习岗
位申请面向学生提供了岗位申请的功能；企业培训面向企业方提供了开展实习
培训工作的信息化渠道；实习监督通过考勤的方式实现了对学生在企业实习的
工作监督；实习测评通过企业方和校方管理者给学生打分，完成对学生实习成
绩的评定。论文利用 UML（统一建模语言），分别从需求分析、系统设计、系
统实现等环节详细描述了学生实习管理系统的设计和实现过程。 
本系统的开发，对于学校管理者而言，方便对学生的实习过程进行跟踪，
提高了学生实习管理工作的效率，确保实习工作规范有序的展开；对于企业管
理者和学生而言，为二者搭建了双向选择的通道，做到人尽其才，物尽其用，
能更好地发挥学生参与实习的积极性，并提高实习效果。 
 
关键词：学生实习管理；MVC；J2EE 
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II 
Abstract 
 
The students taking part in the field work is an important link in teaching, is 
also the basic way to improve students' professional ability. The implementation of 
this teaching mode, in addition to the standard operation procedure, the stability of 
the cooperative enterprise, also need to set up information platform, through this 
platform to provide technical support for the application of student internship 
pattern, ensure high efficiency of student internship cooperation management. This 
topic research, aimed to explore construction scheme of student internship 
management system in higher vocational colleges. 
The student internship management system was be researched in this thesis 
which used the MVC (Model, View, Controller) Model, and the database use the 
Microsoft SQL Server 2008. The system includes post information release, 
internship application, enterprise training, internship supervision, internship 
evaluation function module. The post information release module provides 
internships to release function for enterprise managers; The internship application 
module provides jobs for application functions for students; The enterprise training 
information channels for the conduct of practical training for enterprise. The 
internship supervision module has realized the supervision of students in the 
enterprise practice work through the way of attendance.Internship evaluation 
through the enterprise and the school managers finish internship performance 
evaluation for students through the way of scoring. This thesis described the design 
and implementation process of student internship management system through using 
UML from the demand analysis, system design, system implementation. 
The development of this system for school administrators to track the student 
internship process conveniently and improve the efficiency management, ensure the 
internship work norms and orderly; This system for enterprise managers and 
students, to set up a channel for the two-way choice, so can give scope to the talents, 
turn material resources to good account, and can better play the students' enthusiasm 
to participate in the internship and improve the effect of practice. 
 
Key Words: Student Internship Management; MVC; J2EE 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目背景与意义 
近年来，受经济结构调整及大学生就业形势的影响，我国高校教育逐渐向
职业教育倾斜。国家对职业教育的重视程度前所未有，自 2000 年开始陆续出
台了多个关于大力发展职业教育的文件，特别是教高 2006 年颁发的 14 号文件
和 16 号文件，该文件的核心内容提出基于当前高等教育的现状，探索和构建
新型高职教育的新模式，将职业教育放在高等教育的重要位置，同时，把高职
教学质量纳入到高校教育评估的重要指标范围，因.此，这.两.个.文.件.为.我.国.高职
教.育.的.发.展.定.下.了.基.调。即.改.变.过去只.注.重.规模发展的高等教育，转变为重视
质量的高等职业教育[1]。 
为.社 .会 .各 .行.各 .业 .提 .供.合 .格 .的、高.素.质.的.技能型 .人 .才.是.我.国.高.等 .职 .业 .教.育
的.工.作.目.标。要实现这一目标就因此必须走产学结合的发展道路，即在开展教
学工作中，要以服务社会、服务学生为宗旨，要以解决就业问题为导向，可见，
工.学.结.合、顶岗实习.是.职.业.教.育.发.展.的.有.效.途.径[2]。 
创新人才培养模式是高职专业建设改革的重点。目前，某职业技术学院正
进行着示范性创建工作，顶岗实习人才培养模式能为示范性院校建设提供一个
平台，无论是学校还是企业，都可以通过该平台实现信息快速共享，尤其是为
高职院校的实习基地建设、课程设置、教学团队建设提供准确的实践依据，使
学校开展教学工作更能紧密地围绕社会所需进行。需要注意的是，开展顶岗实
习工作需要建立科学的监督和评价机制，使校企合作不流于形式，而是真正落
实到高职校的教学实践中。这个过程离不开信息化技术的支持。因 .此，建 .设 .
一.个高职 .学生实习.信 .息.管.理.系.统 .是.某.职.业 .技.术.学.院 .创.建.示.范 .性.高.职.院校 .的.需.
要，也是.高职.专业.建设.的.需.要，更.是职.业.教.育.发.展.的.形.势.所.迫。 
正是在这样的形势下，某职业技术学院成立了专项“学生实习.信息化系统
研究和开发”课题组，针对原有教学管理系统进行功能的补充和完善，课题研
究旨在探讨学生实习.管理系统的建设方案。 
随着网络技术、计算机技术的发展，高职教育的信息管理系统建设也较为
普遍，数字化校园建设都列入了学校发展的议事日程。某职业技术学院自 2004
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年改制挂牌以来，办学规模逐年扩大，现有在校学生 6000 余人、5 个系部、近
30 个专业。 
某职业技术学院虽然在 2003 年就建立了校园网，并陆续在上面开发了一
些应用，但随着学院教学改革的进一步深入，特别是校企合作的深度融合，原
有管理软件存在功能不全，适应性不强及校园网不充分的弊端，其中学生实习.
管理还处于分系部零散管理，根本没有纳入到校园网中，从而使学生实习.管理
不规范，效率低，甚至出现了很多问题，阻碍了教学改革的发展步伐，这些问
题的存在，已经逐渐影响到学院的进一步发展。 
该职业技术学院教学的特点是最后一年学生在单位实习，现在的实习管理
是通过班主任或辅导员、指导教师和各系部管教学或实习的干事这一途径，通
过一个学期最多检查一次实习的机会或采用电话联系等方式了解一些表面的
情况，之后，再由班主任或辅导员写一份报告给学院实习就业处，再落实解决。
这样一来，致使学院的实习处于大部分属不管或管不到的情况，为了不出事，
便于方方面面联系和管理，急需搭建一个平台，对学生校外顶岗实习状态进行
实时监控，显得尤为重要。 
本课题来源于某职业技术学院示范性的创建，依托学院的师资，结合所学
的软件工程的相关知识以及多年的教学与管理方面的经验与方法，开发高职学
生实习.信息管理系统。该系统的建立将实现与校园网无缝结合，实现学生实习.
的科学管理，大大提高管理效率，形成校企联合教学管理和反馈体系，实现工
学结合过程管理和顶岗实习质量保障，使学生实习.管理工作取得突破性进展。
对于学校而言，实现校企合作，建立校外实习基地，有利于收集当前市场对专
业人才的实际需求，从而有针对性的调整学校的专业课程设置，并进一步完善
师资队伍建设，通过长期实践，最终培养出能适应社会的高技能、高素质的专
业人才。对企业而言，能为技术更新提供稳定的、合格的员工或后备人才，建
立自己的人才资源基地，为企业培养出校即能上岗的技能型人才。所以，学生
实习信息系统的建设，实质上是为学校与企业架设桥梁，使学校与企业能结伴
同行，开展超越面向就业的合作，进而建立互信。因此，此系统的开发在校企
深度融合、学生实习管理科学规范等方面具有极其重要的作用。 
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1.2 同类系统研究与应用现状 
通过对涉及高职学生实习.管理的各个方面进行广泛调研，发现顶岗实习做
得好的国家为经济较为发达的德国、美国及英国，其中最具代表性的校企合作
模式有“双元制”、“三明治”和“合作教育计划”等[3]。顶岗实习的办学模式
在我国起步相对较晚，尽管如此，也取得了一些成就。当前，我国高职学生实
习主要有两种方式，第一种是教学实习（见习）模式，第二种是以就业为导向
的顶岗实习。当前，以后者居多，但这种合作模式，有其不足，主要是学校资
金不足，且受制于学校行政管理效率，导致信息沟通不畅[4]。近年来工学结合、
顶岗实习得到了很大的发展，但校企合作学生实习管理系统在学校管理方面还
是一个新鲜事物，属新兴管理系统，国内外虽有不少大学和科研机构在校企合
作学生实习管理软件的开发方面都做了一些研究工作，如中国校企合作网、北
京交通大学校企合作委员会主办的北京交通大学校企合作信息网等，这些平台
的建立意在为高校的科研产业化提供渠道[5]。由于校企合作管理侧重点不同，
直接照搬是不可取的。通过了解学生实习管理工作的流程和各个环节的信息需
求，发现在我国学生实习管理工作的基本状况和工作中存在的主要问题如下： 
1、学生实习管理缺乏规范的信息管理手段 
我国大部分高职院校对学生实习管理还没有进行系统的科学化管理，缺乏
规范的信息管理手段，有的仍然通过软盘或 Email 上报有关资料，当各管理部
门需要相关数据时有的只有通过电话或到相关办公室询问，影响了工作效率和
工作质量[6]。 
2、信息系统数据库缺乏关系网络，造成信息孤岛 
由于学校与企业、教师与学生、学校管理部门与各系院之间缺乏信息交流，
普遍存在信息孤岛问题，工作不易协调，学生顶岗实习管理出现“放羊”现象时
常发生，降低了信息化管理应有的效率[7]。 
3、系统没有紧密联系学生实习的实际情况，缺乏实用性 
学校和企业开展合作一定是基于双赢的理念，即企业可以通过建立人才培
养基地解决实用型人才短缺的问题，而 .学 .校 .可 .以 .通 .过 .建 立校外实习基地 .可 .以 .
培养.出.合格.的.高.技能人.才，并.促.进.学.校.教.学.质.量.的.提.升。因此，开展校企合作
的前提是双方必须弄清楚各自利益的出发点[8]。 
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4、信息系统内容项目少，更新速度慢，影响了工作效率 
目前大多数信息系统反映的校企合作内容项目为学校简介、企业简介和用
工需求，而对涉及学生实习供需信息共享的内容反映较少且信息长时间无人更
换，极大影响了学生实习工作效率。 
5、各管理部门之间的数据无法共享 
各管理部门可能针对自己工作职能引入各种不同的应用软件，但各数据库
之间没有任何关联，几乎是个应用孤岛，各管理部门不得不在不同的应用系统
之间来回切换，信息传递极不方便，易造成数据的不完整性[10] 
综上所.述，为.了.更.高.效.地.发.挥.顶岗实习.在.高.职.教.育.中.的.作.用，针对某职业
技术学院的实际情况，还没有合适的管理平台对学生实习信息进行高效的管
理，有些信息只运用了简单的数据库管理，各部门各自为政，未进行有效互联，
不能实行信息资源的共享。所以适应学校、合作企业及管理者的学生实习管理
数字化要求的信息系统的开发尤为急迫。 
1.3 论文主要内容与结构 
论文工作的主要内容包括：首先，基于前期的项目调研工作，开展需求分
析，主要完成用户角色分析、功能用例分析和非功能需求定义等内容；然后，
基于需求分析的成果，完成系统的概要设计工作，包括技术架构设计、应用架
构设计、数据库设计等；最后，分别完成岗位信息发布、岗位信息申请、企业
培训、实习监督、实习测评等功能模块的详细设计工作，给出各功能模块实现
的类图和时序图。 
论文分为六章，各章内容如下： 
第一章，绪论，本章介绍本文的研究背景、学生实习信息化系统当前的研
究和应用现状、研究目标、研究内容及结构框架。 
第二章，相关技术综述，介绍了项目开发涉及到的相关技术。 
第三章，需求分析。本章是在对高职院校的顶岗实习工作进行调查研究的
基础上，通过用例图展示学生实习信息管理系统的内容需求和功能需求。 
第四章，系统设计。本章主要是研究学生实习信息管理系统的主要技术措
施、层次结构设计、功能模块设计、数据库逻辑结构设计等。 
第五章，系统实现。针对需求分析和设计的成果，通过时序图描述岗位信
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息发布、实习岗位申请、企业培训、实习监.督、实.习.测评.等.模.块.的.实.现.过.程。 
第.六.章.总.结.和.展.望。总.结.本文.的.工.作.内.容，针.对.论.文.不足.，提.出.后.续.工
作.方.向 。 
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第二章 相关技术介绍 
本章将系统开发主要涉及到的 J2EE 技术、MVC 框架和 SQL Server2008
数据库进行简要介绍。 
2.1 J2EE 技术 
J2EE 技术是在 Java 2 的基础上，用来简化企业级管理方案的开发、部署和
管理的技术体系[11]。J2EE 的核心还是 Java 平台的标准，因此，J2EE 平台不仅
具备了 Java 的优势，还有有其待有优点，主要提供了对一些新技术的支持，如
EJB、Java Servlets 以及 XML 等[12]。此外，J2EE 还提供了中间层的应用集成，
这种集成方案，可以满足那些需要高性能、高可靠性、低成本的应用需求。通
过 J2EE 平台，可以有效提高复用性，降低开发费用，同时，还提供对客户现
有系统的集成。此外，J2EE 平台还增强了一些安全处理机制，提高了系统的安
全性能[13]。J2EE 体系架构优势包括以下几个方面。 
1、保留现存的 IT 资产。 
社会在不断的进步，企业内的各种信息技术也在发展，作为外界，对于产
品的需求在不断的发生着变化。而企业针对这些变化又要如何去进行相应的策
略改变呢？这将是企业面临的一个很重要的问题。如何能够缩减开支，既能够
对企业原有的一些设备和系统去充分利用，同时又能够适应新的环境变化[14]。
不能一旦外界的需求发生变化，企业原有的一切设备和系统都全部抛弃吧？好
的办法就是在保存现有的 IT 资产的条件下，去获得相应的拓展和更新，能够
做到这些设备的再次利用[15]。J2EE 正好提供了这样一个可操作性可重复利用
的平台。  
2、高效的开发。 
利用 J2EE 架构进行软件的开发可以达到一个很高效的开发过程。因为
J2EE 保留了原有的标准版 JAVA 的优点，它可以将一些简单的通常运行的一些
工作交给中间件供应商，将原来的复杂工作也变得简单化了[16]。因此，软件开
发人员可以集中精力去解决商业逻辑创建的问题，因此软件的实际开发周期就
大大的减少了。效率也提高了。 
3、可伸缩性。 
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通常情况下，一个优秀的软件是需要具备很强的伸缩性的。在该平台上设
计的应用程序可以在很多的系统上进行运行，可以满足多种类型的客户需求。
例如，可以将应用软件部署到 UNIX 与大型机系统中，运行更多位数的处理器
运算，从而可以有效消除系统运行计算的瓶颈[17]。此外，软件可以部署到众多
的、分散的服务器上，实现集成、高速运算，从而满足用户企业级应用的需要。 
4、稳定的可用性。 
基于 J2EE 架构设计的软件是通过 WINDOWS 来实现的，该系统在进行工
作的时候必须要确保能够有一个稳定的工作环境[18]。因为这也是基于互联网
的，而网速是不会停止的，一旦发生这种现象将会造成很严重的后果。 
2.2 MVC 框架 
MVC 是当前软件开发中较为常用的框架，该框架将业务分为模型层、视
图层和控制器层。通过这种设计，可以将业务实现代码按三层组织分别写入到
不同的层次中，最终封装在一个部件中，并实现业务逻辑的重用[19]。 
MVC 作为较为流行的技术框架，是基于每个应用程序都有输入、输出和
处理三个核心环节，这三个环节对应着 MVC 的三层，即模型层、视图层和控
制器层[20]。每一层都专注于自己的业务处理，不需要处理其它层的业务内容，
各层之间可以通过方法或接口实现通信。下文将对 MVC 的三层内容展开详细
介绍。 
1、视图 
视图是用户与计算机的交互界面，在具体实现时大多采用 HTML 语言描
述。随着技术的进步，视图层也可以由其它元素构成，常见的有 XHTML、Web 
Services，还有 Flash 元素等[21]。 
在 MVC 框架里，视图的优势是针对某一具体业务可以有不同的视图呈现，
这是因为视图不用关心业务是怎么实现的，只负责通过页面获取用户提交的请
求，然后将业务请求的结果按一定的规则显示在客户端。因此，MVC 里的视
图可以允许用户自定义个性化的交互方式[22]。 
2、模型 
模型用来描述数据和业务规则，在三层结构里模型层包括了最多的业务处
理方法。需要注意的是，模型层提供数据时，不需要考虑数据格式问题，只需
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